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Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai metode penelitian serta alur 
penelitian, mulai dari pendekatan yang diterapkan, instrumen penelitian yang 
digunakan, teknik pengambilan data yang dilakukan hingga langkah-langkah untuk 
menganalisis data. 
 
3.1 Desain Penelitian 
 Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut 
Muhammad (2010) pendekatan kualitatif adalah suatu aktivitas atau proses 
memahami peristiwa atau fenomena dengan latar alamiah yang berporos pada data 
deskriptif yang disediakan dengan trianggulasi untuk dianalisis sehingga 
menghasilkan pemahaman yang holistik berdasarkan prespektif partisipan yang 
sesuai konteks (Muhammad, 2014, hlm. 31). Penggunaan pendekatan ini 
menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata, baik lisan maupun tulisan. 
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap salah satu foto 
kucing yang diunggah di media sosial Instagram dengan nama akun Meme Comic 
Indonesia. Selanjutnya, peneliti memilah beberapa komentar yang ada pada kolom 
postingan tersebut yang sesuai dengan data yang sesuai dengan topik penelitian ini. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode deskriptif. Peneliti 
mendeskripsikan masalah yang ditemukan, yaitu peran dan penggunaan emotikon 
untuk mengungkapkan ekspresi dalam rangka memunculkan kreativitas 
berkomunikasi atau berbahasa terhadap unggahan foto kucing kolom komentar di 
akun Instagram Meme Comic Indonesia. Teori yang digunakan pada penelitian ini 
menggunakan teori semiotik Charles S. Peirce dan teori komunikasi dengan 
pardigma Lasswell. 
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Gambar 3. 1 Desain Penelitian 
DATA  
Ungkapan ekspresi mengenai foto kucing di 
akun Instagram Meme Comic Indonesia. 
ANALISIS DATA 
1) Penganalisisan bentuk pengungkapan ekspresi 
mengenai foto kucing pada kolom komentar di akun 
Instagram Meme Comic Indonesia. 
2) Penganalisisan jenis tanda yang digunakan sebagai 
bentuk pengungkapan ekspresi mengenai foto kucing 
pada kolom komentar di akun Instagram Meme Comic 
Indonesia. 
3) Penganalisisan peran emotikon dalam pengungkapan 
ekspresi mengenai foto kucing di akun Instagram 
Meme Comic Indonesia. 
4) Penganalisisan bentuk pergeseran makna pada 
emotikon yang digunakan sebagai bentuk 
pengungkapan ekspresi mengenai foto kucing pada 
kolom komentar di akun Instagram Meme Comic 
Indonesia. 
PENGUMPULAN DATA 
1) Teknik Dokumentasi 
2) Teknik Simak 
3) Teknik Catat 
HASIL ANALISIS 
1) Terdapat tiga bentuk tuturan dalam pengungkapan ekspresi 
terhadap foto kucing di Instagram. 
2) Terdapat tiga jenis tanda yang digunakan untuk pengungkapan 
ekspresi terhadap foto kucing di Instagram. 
3) Terdapat empat peran tanda nonverbal dan tiga peran emoji yang 
ditemukan pada pengungkapan ekspresi terhadap foto kucing di 
Instagram. 
4) Terdapat dua bentuk pergeseran makna emotikon yang digunakan 
sebagai bentuk pengungkapan ekspresi terhadap foto kucing di 
Instagram. 
KESIMPULAN 
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3.2 Teknik Pengumpulan Data 
Data-data yang paling relevan dengan pertanyaan penelitian kali ini berupa 
data yang memiliki karakteristik alamiah. Untuk memperoleh data tersebut, peneliti 
melakukan pencarian pada media sosial Instagram sebagai wadah memperoleh 
data-data tersebut dengan teknik dokumentasi. Data-data yang dicari berupa 
kreativitas berbahasa atau komunikasi seseorang sebagai pengungkapan perasaan 
terhadap suatu hal. Jika data-data tersebut didapatkan, maka akan dilakukan metode 
salin tempel, yaitu menulis ulang atau melakukan tangkapan gambar terhadap data 
yang sudah ditemukan pada media sosial tersebut.  
 
3.3 Teknik Analisis Data 
Analisis data pada penelitian ini akan dilakukan dengan teknik kualitatif. 
Ketika semua data telah dikumpulkan, ada beberapa tahapan yang dilakukan. 
Tahapannya adalah mengorganisasikan data, mengategorikan data, dan menyajikan 
data. Berikut ini penjelasan mengenai tahapan dalam menganalisis data. 
1) Penganalisisan bentuk pengungkapan ekspresi mengenai foto kucing pada 
kolom komentar di akun Instagram Meme Comic Indonesia dengan mengacu 
kepada teori verbal dan nonverbal. 
2) Penganalisisan jenis tanda yang digunakan sebagai bentuk pengungkapan 
ekspresi mengenai foto kucing pada kolom komentar di akun Instagram Meme 
Comic Indonesia dengan mengacu kepada teori semiotik Charles S. Peirce yang 
terdiri atas indeks, ikon, dan lambang. 
3) Penganalisisan peran emotikon dan peran kode nonverbal dalam pengungkapan 
ekspresi mengenai foto kucing di akun Instagram Meme Comic Indonesia. 
4) Penganalisisan bentuk pergeseran makna pada emotikon yang digunakan 
sebagai bentuk pengungkapan ekspresi mengenai foto kucing pada kolom 
komentar di akun Instagram Meme Comic Indonesia. 
 
3.4 Instrumen Penelitian 
Pada penelitian kualitatif instrumen yang digunakan adalah peneliti itu 
sendiri. Hal ini berlandaskan peran peneliti yang sangat signifikan karena 
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mengandung unsur subjektivitas penelitian. Selain peneliti, ada juga instrumen 
pembantu dalam penelitian ini, yakni tabel data. Tabel data yang digunakan untuk 
data awal digambarkan sebagai berikut. 
 
Tabel 3. 1 Data Bahasa Verbal, Nonverbal, dan Gabungan 
No. Data Bahasa Verbal Data Bahasa Nonverbal Data Bahasa 
Gabungan 
    
    
Total    
 
Tabel di atas nantinya akan digunakan sebagai wadah dari data-data awal 
yang telah ditemukan dari media sosial Instagram. Tabel ini merupakan adaptasi 
dari penelitian yang dilakukan oleh Anggreani (2020) pada skripsinya yang 
berjudul Pemakaian Bahasa Nonverbal Penjual dan Pembeli di Pasar Pakem 
Sleman. Adaptasi yang dilakukan pada tabel ini terdapat pada pemosisian nama-
nama kolom, mengganti kolom ‘konteks’  dengan kolom ‘data bahasa gabungan’, 
dan penambahan kolom ‘total’ di bagian bawah. 
Selanjutnya, tabel yang digunakan ketika masuk ke pengategorikan data 
berdasarkan teori semiotik Peirce. 
Tabel 3. 2 Pengategorian Data Berdasarkan Semiotik Peirce 
No. Data Tuturan Identifikasi 
Ikon Indeks Lambang 
     
     
Total    
 
Tabel di atas nantinya akan digunakan untuk pengategorian data tuturan 
yang ditemukan dengan cara mengelompokkan berdasarkan teori semiotik Peirce. 
Tabel ini diadaptasi dari penelitian yang dilakukan oleh Rorong (2019) dengan 
judul penelitian Representasi Nilai Kemanusiaan Web Series Kisah Carlo. Adapun 
perubahan yang diterapkan pada penelitian ini, yaitu penghilangan kolom ‘arti’, 
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mengganti kolom ‘tanda’ dengan ‘data tuturan’, dan penambahan kolom ‘total’ 
pada bagian  bawah.  
Selanjutnya, data dikaterigorikan berdasarkan tabel berikut ini. 
Tabel 3. 3 Pengategorian Peran Bahasa Nonverbal 
No. 
Data 
Peran Kode Nonverbal 
Pengulangan Berlawanan Pengganti Pengaturan Penekanan Pelengkap 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
24       
25       
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26       
27       
28       
29       
30       
31       
32       
33       
34       
35       
36       
37       
38       
39       
40       
41       
42       
43       
44       
45       
46       
47       
48       
49       
50       
Total       
 
Tabel di atas digunakan untuk mengategorikan data-data bentuk 
pengungkapan ekspresi mengikuti dengan peran bahasa nonverbal yang terdapat 
pada bentuk pengungkapan tersebut. Setelah peran bahasa nonverbal sudah 
dikategorikan, data nonverbal tersebut dikategorikan kembali berdasarkan peran 
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emoji yang terdapat pada bentuk pengungkapan ekspresi terhadap foto kucing. 
Tabel yang digunakan sebagai berikut. 




Pictogram Ideogram Emoticon Phatic 
Expression 
Komentar 1     
Komentar 2     
Komentar 3      
Komentar 4     
Komentar 5     
Komentar 6     
Komentar 7     
Komentar 8     
Komentar 9     
Komentar 10     
Komentar 11     
Komentar 12     
Komentar 13     
Komentar 14     
Komentar 15     
Komentar 16     
Komentar 17     
Komentar 18     
Komentar 19      
Komentar 20     
Komentar 21     
Komentar 22     
Komentar 23      
Komentar 24     
Komentar 25     
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Komentar 26     
Komentar 27     
Komentar 28     
Komentar 29     
Komentar 30     
Komentar 31     
Komentar 32     
Komentar 33     
Komentar 34     
Komentar 35     
Komentar 36     
Komentar 37     
Komentar 38     
Komentar 39     
Komentar 40      
Komentar 41     
Komentar 42      
Komentar 43     
Komentar 44     
Komentar 45     
Komentar 46     
Komentar 47     
Komentar 48     
Komentar 49      
Komentar 50     
 
Berikutnya tabel untuk mengategorikan perubahan bentuk dari 
pengungkapan ekspresi terhadap foto kucing di akun Instagram Meme Comic 
Indonesia. Adapun tabel yang digunakan sebagai berikut. 
Tabel 3. 5 Bentuk Pergeseran Makna dalam Pengungkapan Ekspresi 
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1 Komentar 1    
2 Komentar 2    
3 Komentar 3     
4 Komentar 4    
5 Komentar 5    
6 Komentar 6    
7 Komentar 7    
8 Komentar 8    
9 Komentar 9    
10 Komentar 10    
11 Komentar 11    
12 Komentar 12    
13 Komentar 13    
14 Komentar 14    
15 Komentar 15    
16 Komentar 16    
17 Komentar 17    
18 Komentar 18    
19 Komentar 19     
20 Komentar 20    
21 Komentar 21    
22 Komentar 22    
23 Komentar 23     
24 Komentar 24    
25 Komentar 25    
26 Komentar 26    
27 Komentar 27    
28 Komentar 28    
29 Komentar 29    
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30 Komentar 30    
31 Komentar 31    
32 Komentar 32    
33 Komentar 33    
34 Komentar 34    
35 Komentar 35    
36 Komentar 36    
37 Komentar 37    
38 Komentar 38    
39 Komentar 39    
40 Komentar 40     
41 Komentar 41    
42 Komentar 42     
43 Komentar 43    
44 Komentar 44    
45 Komentar 45    
46 Komentar 46    
47 Komentar 47    
48 Komentar 48    
49 Komentar 49     
50 Komentar 50    
 
Tabel 3.5 merupakan tabel yang digunakan oleh Jaelani (2017) pada 
skripsinya yang berjudul Pergeseran Makan Kata dan Frasa Bahasa Indonesia 
dalam Bahasa Gaul di Kalangan Remaja. Akan tetapi, pada penelitian ini terdapat 
perubahan dengan penyesuaian kebutuhan penelitian. Perubahan tabel yang 
dilakukan pada penelitian ini adalah penambahan kolom ‘makna pengganti’.  
 
3.5 Sumber Data & Data 
Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan tentang sumber data dan data 
yang digunakan pada penelitian ini. Pemaparannya ada di bawah ini. 
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3.5.1 Sumber Data 
Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berupa gambar dari salah 
satu postingan di media sosial Instagram. Instagram sendiri merupakan salah satu 
media sosial yang sering kali digunakan untuk mengunggah foto, gambar, atau 
video. Menurut Iman (2020) di Indonesia pengguna aktif media sosial ini 
menyentuh di angka 69,2 juta (enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu) 
pada periode Januari-Mei 2020 yang terus mengalami peningkatan dari bulan ke 
bulan untuk pengguna platform berbagi foto ini. Gambar yang menjadi sumber data 
dari penelitian ini berupa gambar kucing yang diunggah oleh akun Meme Comic 
Indonesia di Instagram.  
 
Gambar 3. 2 Kucing 
Alasan peneliti memilih sumber data gambar kucing karena pada saat itu 
fenomena untuk memelihara kucing dan ketertarikan masyarakat dengan hewan ini 
sedang meningkat. Oleh sebab itu, muncul berbagai ungkapan-ungkapan ekspresi 
dari para pengguna media sosial Instagram, khususnya untuk mengomentari 
gambar dari hewan ini. 
 
3.5.2 Data 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) data adalah keterangan 
atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan). Data 
pada penelitian ini adalah berupa tuturan ungkapan ekspresi yang ada pada kolom 
komentar pada gambar kucing yang diunggah oleh akun Meme Comic Indonesia di 
media sosial Instagram. Terdapat 50 data tuturan yang dikumpulkan dari kolom 
komentar unggahan tersebut.  
